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Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
adanya virus  Pandemi Covid-19  di tahun 2020/2021. Sehingga muncul peraturan 
baru dengan keputusan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan bahwa sekolah tidak 
lagi dilaksanakan secara tatap muka melainkan dianjurkan untuk mengadakan 
pembelajaran secara daring. Terkait belajar dari rumah, Mendikbud menekankan 
bahwa pembelajaran daring dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar 
siswa dapat bervariasi sesuai  dengan strategi guru dan kondisi siswa masing-
masing. Dengan adanya penerapan pembelajaran daring di MI Riyadhlotul Uqul 
Doroampel Tulungagung faktanya muncul beberapa masalah yang terjadi pada 
pembelajaran daring, seperti turunnya motivasi dan semangat belajar, sulitnya 
guru dalam menyampaikan materi hanya melalui WhatsApp group. Dengan 
adanya penelitian tersebut peneliti ini meneliti lebih dalam mengenai strategi guru 
dalam motivasi belajar siswa melalui pembelajaran daring di MI Riyadhlotul Uqul 
Doroampel Tulungagung. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana perencanaan 
pembelajaran daring guru di MI Riyadhlotul Uqul Doroampel Tulungagung. (2) 
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran guru dalam motivasi belajar siswa di MI 
Riyadhlotul Uqul Doroampel Tulungagung. (3) Bagaimana  faktor pendukung dan 
faktor penghambat dari hasil peningkatan motivasi belajar siswa melalui 
pembelajaran daring MI Riyadhlotul Uqul Doroampel Tulungagung. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam hal ini adalah (1) Untuk 
mengetahui Perencanaan guru dalam pembelajaran daring di MI Riyadhlotul Uqul 
Doroampel Tulungagung. (2) Untuk mengetahui perlaksanaan guru dalam 
motivasi belajar siswa di MI Riyadhlotul Uqul Doroampel Tulungagung. (3) 
Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dari hasil 
peningkatan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran daring MI Riyadhlotul 
Uqul Doroampel Tulungagung.  
Skripsi ini disusun berdasarkan data lapangan yang menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan 
data pada penelitian ini meliputi wawancara terus menerus dan triangulasi.  
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Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan beberapa 
metode di atas memperoleh hasil bahwa (1) Pelaksanaan pembelajaran daring 
mengguakan aplikasi WhatsApp group, media pembelajaran yang digunakan 
adalah video pembelajaran yang menarik, menyajikan materi yang bervariatif, 
menyusun bahan ajar yang sesuai, bahan ajar yang digunakan adalah buku siswa 
dan guru, bahan ajar yang digunakan guru sebagai acuan/pedoman yaitu RPP. (2) 
Strategi yang digunakan oleh guru dalam pelaksanaan motivasi belajar siswa yaitu 
dengan memberikan apresiasi, nilai, dan pujian apapun prestasinya, apapun 
kualitasnya, guru mengapresiasi siswa agar siswa semangat dalam pembelajaran 
daring. Metode yang digunakan adalah memberikan tugas yang berbeda-beda 
seperti menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran berupa video 
pembelajaran yang menarik terkait dengan materi siswa. Sehingga siswa lebih 
semangat dan motiasi giat dalam pembelajaran daring. (3) faktor pendukung, (a) 
fasilitas yang memadai, (b)motivasi dan peran dari orang tua atau lingkungan 
keluarga yang mendukung, (c) media pembelajaran yang menarik saat 
pembelajaran berlangsung. Faktor penghambat siswa dalam pembelajaran daring 
yaitu (a) berasal dari diri siswa sendiri,  (b) kemampuan guru dalam mengampu 

























The thesis entitled “Teacher Strategy to Increase Studens Learning 
Motivation Through Online Learning Implementing at Riyadhlotul Uqul Islamic 
Elmentary School Doroampel Tulungagung” was written by Fitrian Nurita, 
Student Registered Number 12205173076, Thesis, Islamic Elementary School 
Departement, advisor by Dr. Mochamad Arif Faizin, M.Ag. 
Keywords: Teacher Strategy, Learning Motivation, Online Learning. 
This thesis was motivated by phenomenom of Covid 19 Pandemic Virus at 
2020/2021. So there is new rule with the decision from Minister of Education that 
school was not did by meeting, but with online learning. About learning from 
home, education Minister emphasizes that learning from home will doing to give 
variate learning experinence to students with teacher strategy and students 
condition their selves. With the online learning at Riyadlotul Uqul Islamic 
Elementary School Doroampel Tulungagung the fact many problems appear at 
learning, like decrease of motivation and learning spirit, teacher fell difficultly to 
explain the material by WhatsApp Group. With this research, the researcher will 
search about teacher strategy in students learning motivation with online learning 
at Riyadhlotul Uqul Islamic Elementary School Doroampel Tulungagung. 
Research problems in this thesis were: (1) How is the online learning 
planning at Riyadhlotul Uqul Islamic Elmentary School Doroampel 
Tulungagung? (2) How is the teacher implementation in students learning 
motivation at Riyadhlotul Uqul Islamic Elmentary School Doroampel 
Tulungagung? (3) How is supporting and inhibiing factors from increasing results 
of students learning motivation from online learning at Riyadhlotul Uqul Islamic 
Elmentary School Doroampel Tulungagung? 
The porpose of this research were: (1) to know online learning 
implementation at Riyadhlotul Uqul Islamic Elmentary School Doroampel 
Tulungagung, (2) to know teacher planning in students learning motivation at 
Riyadhlotul Uqul Islamic Elmentary School Doroampel Tulungagung, (3) to 
know supporting and inhibiing factors from increasing results of students learning 
motivation from online learning at Riyadhlotul Uqul Islamic Elmentary School 
Doroampel Tulungagung. 
This thesis was written with field data use descriptive qualitative approach. 
Data was looked for with observation, deep interview and documentation. 
Analysis technique use data reduction, data display, and conclussion. Data 
checking validity consist interview ever after and triangulation. 
After the researcher do the research with many methods get the results that 
(1) Online learning uses WhatsApp Group application, learning media used with 
good video, give material varietely, make suitable material, lhe material was used 
by teacher to reference in learning plan, (2) Strategy used by teacher to 
implementing student learning motivationthe with giving appreciation, score, and 
praise for the achievement, quality, teacher appreciate students to give spirit in 
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online learning. Method used by teacher is giving assigment different like explain 
material by learning video goodly relate students material. So the students more 
spirit and motivate to doing learning diligently. (3) supproting factors: (a) good 
facility, (b) sopproting of motivation and parents role, (c) good learning media in 
learning. Student inhibiting factors in learning were: (a) frome the student him 
self, (b) the teacher competency in making learning, (c) students behavior 


































 انطالة رؼهى سغجخ رشقُخ فٍ انًؼهى إعزشارُدُخ" ثبنًىضىع انؼهًٍ انجحث
 انؼقىل سَبضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انًغبفخ انزؼهُى ثئعزحذاو
: انقُذ سقى َىسرب، فطشَبَب كزجزه انزٌ" أخىَح رىنىَح دوسوايفُم
: اإلششاف رحذ اإلثزذائُخ انًذسعخ رؼهُى قغى انؼهًٍ، انجحث ،12207123021
 .انًبخغزُش فبئضٍَ ػبسف انذكزىس
 .انًغبفخ انزؼهُى انزؼهى، سغجخ انًؼهى، إعزشارُدُخ: اإلشارية الكلمات
 انغُخ فٍ 11 كىفُذ وثبء فُشوط أٌ انظهُشح وخىد هٍ انجث هزا يٍ خهفُخ
 َلَفؼم انًذسعخ أٌ نجزشثُخ وصَش يٍ اندذود انُظبو َظهش أٌ حزً. 2020/2021
 رؼهُى أٌ انزشثُخ انشؤوٌ وصَش اكذ انًغبفخ، انزؼهُى ػٍ.انًغبفخ ثبنزؼهُى ثم ثبنهقبء
 انًؼهى إعزشارُدُخ ػهً يُبعجخ يزُىػذ انطالة إثشح إلػطبء يؼهًخ انًغبفخ
 سوضخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انًغبفخ انزؼهُى رطجُق ثىخىد. انطالة وأحىال
 انشغجخ َضل يُهب ثبنًغبفخ انزؼهُى فٍ انًشكالد ظهشد أيفُم دوسو انؼقىل
 انجحث هزا ثىخىد. انىرغبة ثىعبئم انًبدح نششذ انًؼهى صؼجخ نهزؼهى، وانحًبعخ
 انطالة نذٌ انزؼهى سغجخ فٍ انًؼهى أعزشارُدغخ ػٍ ػًُقب رجحث اٌ انجبحثخ رشَذ
 ايجُهزىنىَح دوسو انؼقىل سوضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انًغبفخ ثبنزؼهُى
 .أخىَح
 انًذسعخ فٍ انًؼهى يٍ ثبنًغبفخ انزؼهُى رُفُز كُف( 1: )يُهب انجحث هزا أعئهخ
 رخطُط كُف( 2) أخىَح؟ ايجُهزىنىَح دوسو انؼقىل سوضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ
 انؼقىل سوضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انطالة رؼهى سغجخ فٍ انًؼهى
 رؼهى سغجخ رحغٍُ َزبئح يٍ انذػبيخ انؼىايم يب( 3) أخىَح؟ ايجُهزىنىَح دوسو
 دوسو انؼقىل سوضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انًغبفخ ثبنزؼهُى انطالة
 أخىَح؟ ايجُهزىنىَح
 فٍ انًذسط يٍ ثبنًغبفخ انزؼهُى رُفُز نًؼشفخ( 1: )يُهب انجحث هزا أهذاف أيب
( 2. )أخىَح ايجُهزىنىَح دوسو انؼقىل سوضخ اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ
 اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انطالة رؼهى سغجخ فٍ انًؼهى رخطُط نًؼشفخ
 وَزبئح انذػبيخ انؼىايم نًؼشفخ( 3. )أخىَح ايجُهزىنىَح دوسو انؼقىل سوضخ
 اإلعاليُخ اإلثزذائُخ انًذسعخ فٍ انًغبفخ ثبنزؼهُى انطالة رؼهى سغجخ رحغٍُ
 . أخىَح ايجُهزىنىَح دوسو انؼقىل سوضخ
. انىصفٍ انكُفٍ انجحث انجحث هزا َغزؼًم انًُذاٌ فٍ انجُبَبد ػهً َظشح
 ثزقهُم ثُبَبره رحهُم طشَقخ. وانزىثُق وانًقبثهخ انًالحظخ ثطشَقخ انجُبَبد وردًغ




 َغزؼًم انًغبفخ انزؼهُى (1: )أٌ وَُزح انًزكىسح ثبنظشَقخ انجحث إخشاء ثؼذ
 انششذ، يزُىع انًبدح وششذ اندُذ، انزؼهُى ثفذَى ووعبئهه انىرغبة، يدًىػخ
 انًىد وانًؼهى، نهزهًُز كزبة رغزؼًم انزؼهًُُخ انًىد انًُبعجخ، انًبدح َشرت
 يٍ انًغزؼًهخ اإلعزشارُدُخ( 2. )انزؼهُى خطخ هٍ كًشاخغ نهًؼهى انًغزؼًهخ
 حصىنهى، يٍ وانزقىَخ وانُزُدخ، انًذذ، ثئػطبء انزؼهى سغجخ رُفُذ فٍ انًؼهى
 انطشَقخ. انًغبفخ انزؼهُى فٍ انطالة َزحًظ كٍ نهطالة انًؼهى ًَذذ وخىدرهى،
 اندُذ انزؼهُى ثفذَى انًىد كئػطبء انًزفشقخ انىظُفخ إػطبء هٍ انًغزخذيخ
( أ) انذػبيخ، انؼىايم (3. )انًغبفخ انزؼهُى فٍ وَشغجىا َزحًغىا أٌ حزٍ. ةنهطال
 (ج) َذاػًىَهى، انؼبئهخ أو انىانذٍَ ودوس انحًبعخ وخىد (ة) انًشافق، وخىد
 (ا) انًغبفخ، انزؼهُى فٍ نهطالة انؼبئقخ انؼىايم. انزؼهُى أثُبء فٍ اندُذح انىعبئم
 انطالة أحىال (ج) انزؼهُى، انقبء فٍ انًؼهى قذسح (ة) انطالة، شخصُخ يٍ
 .قهُم انًشافق( د) انًزُىػخ،
 
